




















































































































うに認識しているのかについて，アンケート調査を行った。アンケートは 2014年 10月末から 11
月の頭までの期間で行い，筆者が調査対象校に赴いて直接に配布・回収した。そのため，配布 344
通に対し，回収率は 100％である。しかし，データ入力の段階で，15通が無効であったため，全体
の有効回答率は 95.7％となった。（うちには山東師範大学歴山学院 110通，山東協和学院 122通，
山東外事翻訳職業学院 107通，計 333通である）
また，本稿に使用したデータは，筆者は作成した調査票「民営大学に関する学生意識調査」の問
11と問 13による。問 11は親の月収に関する質問で，これに対して「1,500元以下」，「1,501～ 3,000
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 3 邵　姜魏（2015）「Students’ Life of Independent Institutions: Based on Dalian Neusoft University of Information」








営専科大学は基本的に民営本科大学と似ている。ただし，学制は 3年である。邵　姜魏（2013） 「Development of 
Private Universities in China　̶ A historical view after China’s foundation year 1949̶」（『北京師範大学・高麗大学
校・早稲田大学大学院教育学研究科　学術交流協定　シンポジウム』）43–49頁。Shao Jiangwei（2014）「Awareness 
research of students on private-run university: Take Qingdao University of Technology for example」，BULLETIN of 
the Graduate School of Education of Waseda University SEPARATE VOLUME No. 23–1， p33。
 5 http://news.xinhuanet.com/politics/2015-02/28/c_127526301.htm（最終閲覧 2015 /09/29）
 6 http://www.cnhei.com.cn/benkeyuanxiao.aspx?ch=4（最終閲覧 2015/09/27）
 7 http://www.cnhei.com.cn/benkeyuanxiao.aspx?ch=1（最終閲覧 2015/09/27）
 8 http://www.cnhei.com.cn/benkeyuanxiao.aspx?ch=5（最終閲覧 2015/09/27）
 9 http://www.cnhei.com.cn/SchoolCenter/SchoolIntro.aspx?SchoolID=387（最終閲覧 2015/09/27）
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